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Яезите. ТЬе апа1уз1з ок йа!а ког !Ье з!ийу ок Ъазю апй ткедгакей 1пй1са!огз ок Ъас1:епа1 р1апк1оп ргойисйуе 
йзЬегу ропйз то11Ь с о т р 1ех 1п1епз1к1са11оп (1Ье !о!а1 питЪег ок тогрЬо1од1са1 з г^ис^иге, 1Ье питЪег ок Ье!его1горЫс 
апй о11§о!горЫс Ъас!ег1а, 1Ье тй е х  ок ригку, апй 1Ье тй е х  ок 1горЫс1!у) 1з гергезеп!ей. ТЬе йерепйепсе ок 1Ье !о!а1 
питЪег ок Ъайепа р1апк!оп оп 1Ье 1п!епз11:у ок ЙзЬ кеейтд апй тоа1ег 1:етрега1:иге. ТЬе з12е ок 1Ье Ъас1:епа1 се11з уаг1ей 
то11Ь тсге а зтд  ап^Ьгородешс 1оай оп 1Ье ропй. М а х т и т  Ье1его1горЫс (заргорЬуйс) Ъас1ег1а тоаз оЪзегуей т  1Ье 
т 1йй1е ок 1Ье уеде1:а11оп рег1ой апй со1пс1йей тейЬ 1Ье 1о1а1 Ъас1:ег1а р1апк[оп. ТЬе аЪзо1и1е пншЬег ок ойдо^горЫс 
Ъайепа тоаз тсге а зтд  аз 1Ье 1п1епз11у ок ЙзЬ кеейтд, апй 1Ье1г 1о1:а1 пншЬег ок заргорЬуЪез тоаз йесгеазтд. М1п1шнш 
уа1иез ок 1Ье соекйс1еп1 (К) апй 1Ье тй е х  ок 1горЫс11у  (I) тоеге оЪзегуей а1 1Ье епй ок 1Ье уе§е1а11оп рег1ой. Изей 
т 1сгоЫо1о§1са1 т й 1са1:огз Ье1р 1о ейисе 1Ье ЪогйегНпе есо1о§1са1 з1а1из ок тоа1ег Ъой1ез апй Шегекоге 1Ьеу сап Ъе 
гесоттепй ей  аз 1пй1са1ог сЬагас1ег1з11сз ок ргосеззез ипйег 1Ье ропй апй апШгородешс тйиепсе оп 1Ь ет.
Аннотация. Представлен анализ данных по изучению основных и интегрированным показателей 
бактериопланктона производственных рыбохозяйственных водоемов с комплексной интенсификацией (общая 
численность, морфологический состав, численность гетеротрофных и олиготрофных бактерий, индекс чистоты, 
индекс трофности). Выявлена зависимость общей численности бактериопланктона от интенсивности 
кормления рыбы и температуры воды. Размеры бактериальных клеток варьировали при увеличении 
антропогенной нагрузки на водоем. Максимум гетеротфорнвгх (сапрофитнвгх) бактерий отмечался в середине 
вегетационного периода и совпал с таковым тотального бактериопалнктона. Абсолютное число олиготорофнвгх 
бактерий возрастало по мере увеличения интенсивности кормления рыбы, а их доля в общем количестве 
сапрофитов снижалась. Минимальные значения коэффициента чистоты (К) и индекса трофности (I) 
наблюдались в конце вегетационного периода. Использованные микробиологические показатели позволяют 
ввшвить пограничное экологическое состояние водоемов и потому их можно рекомендовать как индикаторные 
характеристики внутриводоемнвгх процессов и антропогенного воздействия на них.
1п1гойис1юп
ТЬе ш а т  рагкз ок 1Ье тойегп тоакег диаШу аззеззшепк зузкеш аге ш1сгоЫо1о§1са1 тйкакогз, 
тоЫсЬ сЬагаскеп2е 1Ье дгауКу ок 1Ье зкаке ок 1Ье епукоптепк (тоакег Ъой1ез) 1о адиайс ог§ашзтз, 
т с 1ий т§ Ьишап [БгасЬеу, 1964; 2Ьиктзку, Меп е1 а1., 1981; АпйрсЬик, 1983; Спдопеуа, Меп е1 
а1.,1985; 8Ыйкоу, Меп е1 а1.,2003; АзЫкЬшта, 2006]. Айуапка§ез ок ш1сго-ог§ашзшз аз ап 
1пй1саког ок 1Ье есо1о§ка1 зкакиз ок тоакегз йоп’! а^^ зе йоиЪкз Ъесаизе !кеу кауе !ке зкогкез! ИТе сус1е 
1п 1Ье ЫегагсЬу ок 1Ып§ Ъетдз; апй 1Ьеу аге сЬагаскетей Ъу Ы§Ь зепзккгукку, ге§1зкег1п§ еуеп 1Ье 
оссаз1опа1 зЬогк ог сопкаттайоп, апй кЬегекоге оссиру а зрес1а1 р1асе ашоп§ 1Ье 1пй1сакогз 
[Ки2песоу, 1940; ^1пЪег§, 1973; 8Ы11коу, 'Меп е1 а1.,2003]. ^11Ь 1Ье Ье1р ок 1Ье з!гис!ига1 апй 
кипсйопа1 рагаше1егз ок ш1сгоЫа1 сошшип111ез к  1з розз1Ъ1е 1о ез г^ша е^ 1Ье йе§гее ок ап1Ьгоро§еп1с 
1шрас1 езреаа11у 1п 1Ье зей1п§ ок соп1го11ей к1зЬ-Ъгеей1п§ ргосезз [Ап11рсЬик, К1гееуа, 2005]. Бие 1о 
1Ье зрес1а1 зепзШуепезз ок Ъас1ег1а1 р1апк1оп аз т й 1са1:огз ок епу1гопшеп1 ок йтоеШп§ к  1з розз1Ъ1е 1о 
й1з11п§и1зЬ 1Ье й1гес1ей сЬап§ез ок когш1п§ 1Ье диа111у ок тоа1ег ипйег 1Ье ас11оп ок ап1Ьгоро§еп1с 
кас1ог кгош 1Ье гесиггепсе ок па1ига1 Ыо1о§1са1 ргосеззез [Кошапепко, Ки2песоу, 1974; Кошапоуа, 
Нигупоу1сЬ,1983; О1е1п1к, 81агозИа, 2005; Ккееуа, 2010.].
КевеагсЬ те1ЬоДв
М1сгоЫо1о§1са1 зШй1ез тоеге сагг1ей ои1 Ъу сопуепйопа1 ше1Ьойз 1п адиа11с ш1сгоЫо1о§у 
зе!есйоп ок ап ауега§е зашр1е ок тоа1ег-ЪоН1е зашр1ег еуегу 1еп йауз то11Ь а 20-сеп!^ше!ег 1ауег ок
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8игГасе теа!ег; шешЬгапе йЬег теШой - йе^егттайоп оГ !о!а1 ш1сгоЫа1 т и п ! апй тогрЬо1од1са1 
8{гисШге; теШ ой оГ 8оадпд йер!Ь т  3-Го1й гереййоп - йейшйоп Ье{его1торЫс (теа!-апй-рер{опе 
адаг, МРА) апй оЬдо1торЬ8 (МКА 1:10) [Кагитоу, Ког8сй, 1962; Ког8сй, 1969; АпйрсЬик, КЪееуа, 
2005]. ТЬе тй е х  оГ с1еаппе88 (соеГйаеп! К, ассогйтд !о 8. Кигпесоу) теа8 соип^ей !о !Ье !о!а1 
питЬег оГ Ьас!епа !о !Ье питЬег оГ Ье!его{горЫс [Кигпесоу, 1940]. 1пйех оГ {горЫсЬу (соейМеШ: I, 
ассогйтд !о N. Сауп8Йоуа) теа8 соип!ей !о ойдо^горЫс Ьас!епа, теЫсЬ аге дготетд оп ййи1е (1:10), 
!о !Ье питЬег оГ Ье!его{горЫс, теЫсЬ аге дгоадпд оп МРА [Оауп8Ьеуа, 1986]. ТЬе ге8иЬ8 аге 
ргосе88ей 8!аЙ8Йса11у (теап, теап  еггог), :Ье й1ГГегепсе теа8 соп81йегей а: а сопййепсе 1еуе1 -  0.95 
(р <0.05)
Ехрептеп1:а1 раг!
ТЬе Ьас!епа р1апк!оп оГ пиг8егу Й8Ыпд ропй8 оГ :Ье Й8Й Гагт т  СЬадап (А81гакЬап агеа; 
Ки881а !Ье 81х1Ь агеа оГ Й8Ь-Гагттд, 2009) теа8 !Ье оЬ]ес! оГ :Ье ге8еагсЬ. ТЬе сагр теа8 дготетд т  
сопйШоп оГ со тр 1ех т 1:еп81йсайоп (ро1усиЬиге, с1о8е-8ей1ей 1апйт§8, ГегйЬгег8, Геейтд) т  {Ьа! 
Й8Ь Гагт. ТЬе т а 1п йИГегепсе оГ ехрептепЫ  ге8егтоЙ8 теа8 т  т{еп8те Й8Ь Геейтд (ропй №1- 
ЪаШпд, ропй №2 -  8е т 1- т 1еп8туе, ропй №3 -  т !е п 81уе). ТЬе ригро8е оГ ге8еагсЬе8 18 ап 
е8Йтайоп оГ еко1од1са1-8апЬагу 8Ше оГ ге8егуо1г8 теЪЬ :Ье йИГегет 1еуе1 оГ апШгородетс 1оай оп 
!Ье Ьа81с апй сотриГег-т^едгаГей тйехе8 оГ !о!а1 Ьас!епа1 р1апк:оп (депега1 диапйГу, 
тогрЬо1о§1са1 сотро81Йоп, диапйГу оГ ЬеГегоГгорЫс апй ойдоГгорЫс ЬасГепа, тй ех  оГ с1еаппе88 
апй тй ех  оГ {горЫсЬу).
КевиКв апй БГвеиввтп
Апа1у818 оГ :Ье §1уеп йа!а 8Ьотеей !Ьа! !Ье 1о1а1 питЬег оГ т 1сгоогдаш8т 8 т  :Ье теа!ег оГ :Ье 
ге8еагсЬей ропй8 гапдей Ггот 0.7 !о 19.8 тНЬоп се118/ т 1 (!аЬ1е ).
ТаЬ1е
М 1его Ы о 1о § 1еа1 1п й 1еа1огв  оР ТЬе в а п 1!а г у  со п й Ш о п  оР ТЬе е х р е п т е п 4а 1 й в Ь е г у  р о п й в  (а у е г а § е )
Таблица
М и к р о б и о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  р ы б о х о з я й с т в е н н ы х  в о д о е м о в
(с р е д н е е )
Моп!Ь8 М1сгоогдап18Ш8 :Ьои8апй се118 / т 1 К I
ТЬе !о!а1 
пи тЬ ег
М РА М РА 1:10
Ропй № 1
Липе 86о .о ±0.19 5.0±0.10 10.5±0.20 172.0±0.42 2.1±0.11
Ли1у 5 995.0±0.31 107.0±0.37 220.0±0.22 56.о ±0.27 2.1±0.13
Аидиз! 7 975.0 ±0.42 250.0±0.29 450.0±0.51 31.9±0.30 1.8±0.20
8ер!етЬег 8 009.0±0.40 285.о ±0.48 390 .0 ±0.35 28.1±0.24 1.8±0.23
ТЬе ауегаде Гог 
!Ье 8еа8оп 5 709.8±0.34 186.8±27 242.6±0.41 70.2±0.19 2.0±
Ропй № 2
Липе 700.0±0.40 4.2±0.1б 9 .9±0.14 1б6.7±0.33 2 .4±0.15
Ли1у 11 291.1±0.33 319.0 ±0.51 430.0±0.30 35.4±0.20 1.4±0.12
Аиди8! 15 001.0±0.50 575.0 ±0.33 76о .о ±0.32 2б.1±0.25 1.3±0.16
8ер!етЬег 17 650.о ±041 66о .о ±0.42 515.о ±0.27 19.6±0.18 0.9±0.13
ТЬе ауегаде Гог 
!Ье 8еа8оп
11 1б0.0±0.37 324.6±0/50 428.з ±0.26 б2.0±0.30 1.6±0.23
Ропй № 3
Липе 858.0±0.54 5 .5±0 . 10 11.0±0.13 15б.0±0.22 2.0±0.18
Ли1у 14 184.о ±0.51 56о .о ±0.38 680.0±0.22 25.3±0.14 1.0±0.13
Аиди8! 19 802.0±0.31 1070.0±0.41 870.5±0.36 21.1±0.17 0.8±0.10
8ер!етЬег 21 443.0 ±0.45 970.о ±0.36 400.0±0.21 32.0±0.25 0.4±0.11
ТЬе ауегаде Гог 
!Ье 8еа8оп 14 071.8±0.3б 47б.4±0.27 508.о ±0.28 58.6±0.23 1.2±0.14
Кесе1уей тйтаГоге оГ :Ье !о!а1 т 1сгоЫа1 соип! 8Ьоте :Ье !гап8Моп оГ :Ье 8игуеуей ропй8 
тРо й1г!у са!едогу. Ме Ьауе Гоипй рЬа! :Ье йупат1с8 оГ :Ье !о!а1 питЬег оГ ЬасРепа гереа!ей апу 
регтапдапа!е охШайоп апй РетрегаШге. ТЬе т а х 1т и т  питЬег оГ ЬасРепа р1апк!оп теа8 оЬ8егуей 
а: :Ье т а х 1т и т  Ьеайпд оГ теаРег (29°С) Го11отеей Ьу а йесгеа8е оГ :Ье сопсепРгаРюп оГ й188о1уей 
охудеп т  11 !о !Ье т т 1т и т .
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Тйе соп!еп! ок огдашс ша!!ег т  !йе ропй тейй !йе Ыдйез! аШйгородетс 1оай геасйей 30.5 
шд О/1, теЫсй 81дтйсапйу ехсеейей !йе регш1зз1Ъ1е Ншйз ког йзй-кагшз. II 8йои1й Ъе рот!ей  ои! 
!йа! т  !йе ропй тейй тгёпзйе йзй кеейтд (Шгоидйои! !йе дгоадпд зеазоп) !йе 1агдез! Vа1ие8 ок !йе 
!о!а1 питЪег ок Ъас!ег1а р1апк!оп тееге оЪзегсей !йа! оп аVегаде т  !йе зеазоп теаз 14 071 8 се11з / ш1 
апй тй1са!ей !йе йапзйюп ок !й1з гезегтой т  !йе са!едогу ок й1г!у опез.
1п ропйз №1 апй 2 !йе 1о!а1 питЬег о! т^сгоогдат8т8 оп !йе аVегаде теа8 1.5 Йте8 1е88 
!йап т  !йе ропй № 3. Тйе то8! !атогаЬ1е т^сгоЬ^о1од с^а1 сопййюп8 тееге оЫегтеей т  !йе ропй тейй 
!йе 1иге, !йе теа!ег ок теЫсй йиппд !йе тейо1е репой ок йзй сиййайоп теаз сйагас!епгей аз ро11и!ей, 
!йа! 18 р е гт1881Ъ1е ипйег а сошр1ех т^пзШ сайоп ок йзй-Ъгеейтд ргосезз.
Тйиз диатйайсе сйапдез т  ок Ъас!ег1а р1апк!оп йиппд !йе дготетд зеазоп тееге йе!егштей 
Ъу сошрНса!ей кас!огз, !йе ш а т  ок !йеш теаз !йе т!гойисйоп ок огдашс ша!!ег т  !йе когш ок !йе йзй 
кеей. Ш !й !йе ассиши1а!1оп т  гезегтеойз гезМиез ок ипеа!еп кеей апй !йе йзй ше!аЪойс ргойис!з !йе 
!о!а1 Ъас!ег1а1 соип! теаз тсгеазтд . Тйе йерепйепсе ок !йе !о!а1 т^ п зй у  ок !йе Ъас!ег1а1 кеейтд йзй 
апй теа!ег !ешрега!иге теаз йе!егш1пей.
Тп !о!а1 пишЪег ок Ъас!епор1апк1оп гой-зйарей когш теаз -  76.3%. Тйей зйез Vаг е^й ок 0.2 !о 
2.0 р й о тт а !е й  теа8 гейе1ей т  !йе тогрйо1одйа1 сотро8Шоп о! Ьас!епор1апк1оп. Ргорогйоп ок 
соса !йе аVегаде 8^ 2е о! 0.6 р йЫ по! !а11 Ье1оте 11.5%, апй !йе 8роге8 -  3.8%. Тйе ргезепсе ок 
СаНопе11а кеггидета т  !йе ашоип! ок 0.1% ок !о!а1 ш1сгоЪ1а1 пишЪег теаз М йайй т  !йе сошрозйюп 
ок Ъас!ег1ор1апк!оп т  !йе йгз! уеаг ок гезеггеойз орегайоп. II зйои1й Ъе по!ей !йа! зйез ок соссиз се11 
йесгеазей апй ЪасШиз те11й а зсйеше сйапде ок гезеггеойз орега!1оп. Зисй сйапдез т  !йе 
шогрйо1од1са1 81гис!иге ок Ъас!ег1а1р1апк!оп гесогйей т  !йе зеазопа1 апй 1опд-!егш йупашйз, сап 
зегтее аз ап тй й ес! тй1са!ог ок ргосеззез тзМ е !йе гезегтеойз апй йишап 1шрас! оп !йеш.
Аз Ъаз аз !йе пишЪег ок заргорйуйс Ъас!ег1а сопсегпей !йе1г ашоип! т  !йе теа!ег ок 
гезегтеойз Vаг е^й те1йе1у -  кгош 4.2 !о 1070.0 !йои8апй се11з/ш1. Мах1шиш пишЪег ок 8аргорйу1ез 
теаз оЪ8егVей т  !йе ропй тейй !йе Ыдйез! аМйгородеЫс 1оай. А депега1 сопкогш1!у ког а11 гезегтеойз 
- а дгайиа1 тсгеазе ок !йе пишЪег ок йе!его1горй8 кгош !йе ЪедтЫпд ок !йе дготетд зеазоп !о !йе 
ш1йй1е (аидиз!), те11й а киг!йег йесйпе теаз оЪ8егVей. Тйе рори1а!1оп йупашйз ок !Ыз дгоир ок 
Ъас!ег1а гереа!ей !йе йупаш1сз ок !йе !о!а1 Ъас!ег1а р1апк!оп. Тйе реакз ок !йе1г пишЪег со1пс1йей 
тейй !йе шах1шиш Vа1ие ок регшапдапа!е охЫайоп ок теа!ег (ропй пишЪег 1 -  12.8 шд О/1; ропй 
пишЪег 2 -  19.4 т д  0/1; ропй № 3 -  31 шд О/1 ), теЫсй 18 дийе па!ига1 аз регшапдапа!е ас1й 
сарасйу сйагас!ег1гез !йе ргезепсе ок еазйу йесошрозей огдап1с та!1ег апй а заргорйуйс Ъас!ег1иш 
р1ауз а ш арг го1е т  йз 1гапзкогша!1оп [Когзсй, 1969; СаVг 8^ЙеVа, 1986].
Апа1у гтд  !йе са1си1а!ей соекйсйп! К й зйои1й Ъе по!ей !йа! т  !йе еаг1у зишшег !йе теа!ег ок 
а11 ехрег1шеп!а1 ропйз теаз сйагас!ег1гей Ъу а зикйсйп! пишЪег ок 1аЪИе огдап1с та!1ег, ге1а!йе1у 
едиа1 йедгее ок ригйу (К = 156-172) апй Ъе1опдей !о !йе са!едогу ок Р-шегозаргоЫс. Тйе апа1угей 
рагаше!егз йесгеазей 1 3 -8  !1шез те11й ап тсгеазе ок !йе тй п з й у  ок йзй-Ъгеейтд ргосезз апй !йе 
йеайпд ок теа!ег (йЫу-Аидиз!) йесгеазей Ы 3-8 й тез, теЫсй сои1й т й 1са!е а зЫк1 ок гезегтайз 1п!о 
са!едогу ок ро1узаргоЫс. А! !йе епй ок !йе дготе1пд зеазоп !йе Vа1ие ок !йе соекйс1еп! К геасйей !йе 
ш1п1шиш Vа1ие з1псе !йе ге8егVО^ г8 йаVе ассиши1а!ей а 1агде ашоип! ок огдап1с ша!1ег т  !йе когш ок 
йзй, г е т а т з  ок ипеа!еп кеей апй йеай рйуШркпМоп !йа! 1пй1са!ез а Ыдй ап!йгородеп1с 1оай. 
ЗаргоЪ1с 1псгеазе сап 1еай !о !йе арреагапсе ок гезегтойз те1!й а 1аск ок охудеп т  !йе ки!иге.
Тйе сотрапзоп ок !йе 1пзрес!ей гезегтойз ои!шап о11до!горЫс Ъас!ег1а зйотеей, !йа! !йе1г 
аЪзо1и!е пишЪег йай тсгеазей аз каг аз !йе тсгеазе ок кеейтд 1оай, апй а з!аке 1п !йе депега1 
ашоип! ок заргорйугёз тееп! йотеп. Тйе 1еаз! ок о11до!горЫс Ъас!ег1а (9.9-11.0 Шоизапйз ок се11з / 
т 1) гед1з!егей 1п а11 ропйз а! !йе Ъед1пп1пд ок зишшег, тейеп !йе ашоип! ок огдап1с ша!!ег теаз зша11 
1п Ге8еГVО^ Г8.
М !й  !йе ^пIгойисI^оп ок кеей т ! о  ропйз еазйу йесошрозей огдап1с 8иЪ8!апсе теаз 
ассиши1а!1пд апй 1! 18 изей Ъу !й1з рйуз1о1од1са1 дгоир ок т 1сгоогдашзтз. Мах1шиш пишЪег ок !йеш 
теаз оЪ8егVей 1п !йе ропй те1!й п^Iеп8^ Vе йзй кеейтд. Тйе пишЪег ок ойдоНорйез теаз йесйптд !о !йе 
епй ок !йе VедеIаI^оп рег1ой 1п а11 ехрег1шеп! ропйз; 1! 18 ап тй й ес! шеазиге ок 1псгеазе ок !о!а1 
соп!еп! ок огдап1с зиЪз^псез 1п !йе теа!ег.
Ап аззеззшеп! ок !йе есо1од1са1 8IаIи8 ок теа!ег Ъой1ез теаз сагг1ей ои! оп !йе 1пйех ок 
йорЫсйу (I), теЫсй 18 а1зо йесгеазей тейй 1псгеаз1пд пишЪег ок заргорйуйз 1п теа!ег, геасЫпд 1отез 
(0.4) Ъу !йе епй ок !йе дготе1пд рег1ой ок йзй, езреаайу 1п !йе ропй те1!й т!еп зй е йзй кеей1пд -  5 
й тез. I! 18 песеззагу !о сопзШег а кас!ог ок !йе йорЫсйу 1пйех теййе р1апп1пд з!оск1пд йепзШез ок 
йзй апй кеей соз!з ког 1!з си1I^ VаI^ оп Ъесаизе а Ыдй М е1 ок п^Iеп8^ к^ саI^ оп ок йзй к агттд  1псгеазез 
!йе огдатс 1оай оп !йе Ъойу ок теа!ег, йедгайез а ш1сгоЪ1о1од1са1 зйиайоп 1п !йе теа!ег апй 1еайз !о 
зесопйагу (Ъас!ег1а1) соп!аш1па!1оп
Тйе оЫ атей ш1сгоЪ1о1од1са1 йа!а сопк1гшей !йе к1пй1пдз !йа! !йе ропй аз 8!адпап! с1озей 
зуз!еш йаз а сег!ат, Ъи! йш1!ей аЪй1!у !о с1еапзе 1!зе1к [КигпесоV, 1940; КагитоV, Когзсй, 1962; 
Когзсй, 1969; Котапепко, КигпесоV,1974; О1е1п1к, З!агозйа, 2005]. Тйиз, Ъо!й Ъаз1с апй 1п!едга!ей
НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Естественные науки. 2015. № 15 (212). Выпуск 32 117
т 1сгоЫо1од1са1 тйкаРоге а88е88 !Ье есо1од1са1 8Ш и8 оГ теаРег Ьой1е8, тйгсаРе рЬе пеей Ро Раке 
т е а 8иге8 Ро погтаИге рЬе ЬуйгосЬет1са1 апй 8атрагу гед1т е  оГ рЬе ге8егуо1г Ро ргеуеп! рЬе 
йеРепогайоп оГ теаРег диайру апй а8 а ге8и1р, Гагтей Й8Ь ргойисйоп. 1п аййШоп рЬе и8ей 
т 1сгоЫо1од1са1 т й 1саРог8 сап Ье гесоттепйей а8 тйкаРог сЬагасРеп8р1с8 оГ т81йе ге8егуо1г8 
ргосе88е8 апй Ьитап 1траср оп рЬет [К1гееуа, 2010].
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